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1. Het hanteren van het maatschappelijke perspectief heeft aanzienlijke 
consequenties VQor de methoden gebruikt in economische evaluaties van 
gezondheidszorgprogramma's (dit proefschrift). 
2. Discussies over methodologie binnen economische evaluaties worden deels 
gevoed door de tegenstelling tussen Jvelfill7JIII en de dedsÎoll-Jl/(lker's app!V(/cb (dit 
proefschrift). 
3. Het meten van productivlteltskosten door middel van kwaliteit van leven-meting 
leidt niet tot een goede inschatting van deze kosten (dit proefschrift). 
4, Vanuit een maatschappelijk perspectief dient de k\valitcit van leven van informele 
zorgverleners niet buiten beschouwing te blijven (dit proefschrift). 
5. Bedrijvenpoli's kunnen onder zekere voorwaarden worden beschouwd als een 
efficiënte en rechtvaardige toevoeging aan ons gezondheldszorgsysteem (dit 
proefschrift). 
6. Het disconteren van gezondheidseffecten met de diSC011teringsvoet voor kosten 
kan even ongepast zijn als het disconteren van kosten met de disconteringsvoet 
voor effecten (dit proefschrift). 
7. Een goede economische evaluatie van een gezondheidszorgprogramma is meer 
dan het enkel produceren van een ratio van kosten en effecten. 
8. Politiek correcte gezondheidszorg: Het is beter dat iedereen zes maanden wacht 
op een medische behandeling dan werkenden drie maanden en niet-werkenden 
vier maanden. 
9. Het summum van Paarse emancipatie: Alle verplicht werkende bijstandsmoeders 
mogen met zorgverlof. 
10. Het ter wereld brengen van dit geesteskind valt in het niet bij het ter wereld 
brengen van een echt kind, alhoewel de zwangerschap van eerstgenoemde 
aanzienlijk langer is. 
11. Gezien het collectieve contract van de EUR geldt voor EUR-medewerkers het 
credo: OHRA flllilabora. 
12. Het aloude dilemma "kiezen of delen" kan worden opgelost door voor delen te 
kiezen. 
13. Aio's doneren hun lichaam reeds voor hun dood aan de \vetenschap. 
